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Спад у будівельному секторі під час та після фінансово-економічної 
кризи 2008-2009 рр. негативно вплинув не лише на показники розвитку цього 
виду економічної діяльності та погіршення макроекономічних характеристик 
національного господарства, зменшення обсягів ВВП, податкових 
надходжень, погіршення забезпеченості населення житлом, але й став 
серйозною перешкодою на шляху посткризового відновлення інших галузей 
реального сектора економіки. 
Відносно попиту на вітчизняних регіональних ринках будівельних 
робіт, то він передусім визначається станом ринку житла, соціально-
економічного і демографічного розвитку регіону, поточним рівнем 
забезпеченості населення житлом та організацій освітньої і медичної сфер 
приміщеннями, доходами споживачів будівельних послуг (фізичних та 
юридичних осіб), обсягами державного замовлення та субсидування (на всіх 
рівнях управління), мірою фінансово-інвестиційного забезпечення 
будівельних підприємств та організацій (як чинника, що має вплив на 
задоволення пропозиції), а також характеризується структурою обсягів 
виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності. 
Водночас, залежність між збільшенням рівня доходів населення і 
активізацією будівельної діяльності емпірично не простежується, що 
парадоксально та є черговим доведенням як тінізації ринку, так і 
нераціональності, «викривленості» його інституціонального середовища. 
Адже з використанням регресійного аналізу на основі інформації про обсяги 
введеного в експлуатацію житла та доходів на душу населення за регіонами 
України у 2006-2010 рр., виявлено відсутність статистично значущого зв’язку 
між цими показниками. Очевидно, джерелами фінансування будівництва та 
придбання житла в регіонах України більшою мірою виступають тіньові 
доходи та трансферти вітчизняних трудових мігрантів. 
Співвідношення параметрів попиту та пропозиції утворює відповідну 
кон’юнктуру будівельного ринку в регіонах України, яка й визначає з одного 
боку сприятливість передумов розвитку галузі та її економічних агентів, а з 
іншого визначає місце та роль будівництва як виду економічної діяльності в 
процесах соціально-економічного розвитку регіонів нашої держави. Попри 
те, як справедливо зауважує О. Шевчук, кон’юнктура будівельної галузі 
значною мірою визначається поточним станом формування і розвитку ринку 
житла. Зокрема, ринок житла в Україні внаслідок фінансово-економічної 
кризи 2008-2009 рр. піддався таким негативним наслідкам: (1) зростання 
ставок за іпотечними кредитами та підвищення таким чином вартості житла; 
(2) посилення непрозорості та збільшення тіньового сектора, монополізація 
ринку, включно з зростанням криміногенності у галузі; (3) істотне 
ускладнення конкуренції для вітчизняних підприємств внаслідок 
проникнення на ринок і збільшення ринкової частки потужних іноземних 
будівельних компаній [3, с.106-122]. 
Щодо цінової ситуації як важливого аспекту розвитку будівельного 
ринку регіонів України, то за даними офіційної статистики ціни на 
будівельно-монтажні роботи у 2010 р. збільшилися відносно 2009 р. на 15,8 
% [4, с.72], що істотно, адже обсяги будівельних робіт у вартісному 
вираженні за цей же період зменшилися на 5,4 %. Відповідно реальне 
зменшення було ще більшим – близько 20 %, що слід розцінювати негативно.  
Разом з тим, середньорічні темпи зростання цін на будівельно-
монтажні роботи в регіонах України в період 2000-2010 рр. не були надто 
високими (показник становив 129,9 %). Найбільші темпи зростання ціни 
спостерігалися у 2008 р. до 2007 р. – 135,3 %. 
В структурі за типами будівель і споруд найбільше у 2010 р. відносно 
2009 р. у регіонах України зросли ціни на спорудження трубопроводів, 
комунікацій та ліній електропередач (на 19,6 %), найменше – на будівництво 
житлових будівель (на 13,5 %) [4, с.80]. Звернемо увагу на те, що доходи 
населення за цей період збільшилися на 23,1 %, у т. ч. заробітна плата – на 
25,7 %, доходи від власності – на 64,4 % [4, с.385]. 
За видами економічної діяльності, яким надаються будівельні послуги, 
найбільше у 2010 р. відносно 2009 р. у регіонах України зросли ціни на 
будівництво об’єктів транспорту та зв’язку – на 20,3 %, найменше 
здорожчали будівельні послуги для підприємств і організацій охорони 
здоров’я та надання соціальної допомоги – на 12,2 % [4, с.80]. В загальному 
цінова ситуація на будівельних ринках регіонів України залишається 
стабільною, включно з її системними вадами, до яких віднесемо: (1) високу 
(відносно рівня доходів громадян і їх купівельної спроможності) «реальну» 
вартість житла (вона коливається від 810 дол. США за 1 м. кв. (у 
Кіровоградській області) до 2869 дол. США за 1 м. кв. (у м. Києві) [3]); (2) 
істотну цінову диференціацію житла за регіонами держави та між обласним 
центром і рештою території регіонів; (3) нераціональність структури ціни, в 
яку закладаються значні витрати, пов’язані з фінансовими та часовими 
втратами будівельних підприємств на отримання погоджувальних і 
дозвільних документів; (4) недостатню конкурентоспроможність та якість 
будівельних робіт вітчизняних підприємств та, як наслідок, їх невідповідність 
ціні (вартості) послуг; (5) відсутність дієвих та доступних державних, а також 
недержавних фінансово-кредитних програм, спрямованих на реальне 
зниження ціни на об’єкти будівництва. 
 Узагальнюючи вивчення регіональних особливостей, зауважимо, що 
будівельний ринок України необхідно розглядати як динамічну інстанцію, 
що постійно змінюється. Втім, за кожної ситуації, ринкові процеси 
розвиваються із урахуванням попиту на будівельні роботи (послуги) та 
очікуваних тенденцій його зміни. Відтак, пропозиція на сучасному 
посткризовому етапі його стану покращується під дією позитивних чинників 
розвитку попиту та стримується внаслідок дії його негативних аспектів. 
Узгодження попиту і пропозиції визначає цінову ситуацію, на яку, позаяк, 
впливає й істотна кількість не економічних чинників, що своєю чергою 
відображається як на попиті, так і пропозиції будівельних робіт (послуг).  
На усунення чи послаблення виявлених негативних аспектів та 
особливостей щодо стану і тенденцій розвитку будівельного ринку в регіонах 
України (обумовлених у тому числі недостатньо ефективним державним 
регулюванням аналізованої сфери) мають передусім спрямовуватися заходи 
посткризових стратегій та програм розвитку будівництва в регіонах України. 
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